
















Auto-mobil Beetle Benedikta Tolara před budovou Sutnarky při otevření Plzně 
jako Evropského hlavního města kultury 2015.
Modeli da Torino - představení  
studentů Cirkusové školy Flic 
z Turína v režii Petra Formana.
Modeli da Torino - představení 
studentů Cirkusové školy Flic 
z Turína v režii Petra Formana.
Instalace Štěpánky Kotkové v kostele Jména Panny Marie v Otíně.
Spolupráce 
mezi Plzní 2015 a ZČU
Jiří Suchánek, ředitel společnosti Plzeň 2015, o.p.s., Jiří 







































































































































































































sklobetonu. Pomník realizoval MgA. Luděk Míšek 




























































Socha Panoptikum  





Socha Krychle Petra Filipa.
Socha – stavebnice Build the Town před budovou Sutnarky.
